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CADOCUMeNTS п
DOKUMENTA FILATELISTIČKE JUDAIKEII 
PHILATELK JUDAICA DOCUNENTS II
ISTICKe JUOAIKeH
Republika Srbija
Ministarstvo rada i socijalne politike
Sektorza boračko-invalidsku zaštitu
Realizacija izložbe ״Dokumenta filatelističke judaike II״ omogućena je 
razumevanjem i podrškom Sektora za boračko-invalidsku zaštitu Ministarstva 
rada i socijalne politike Vlade Republike Srbije.
IZLOZBA ״DOKUMENTA 
FILATELISTIĆKE JUDAIKE II"
Cilj ove izložbe je da se na dosada neuobičajeni načm, preko 
dokumenata pisane međusobne kominikacije prikaže prisustvo 
Jevreja na prostorima zemalja ex-Jugoslavije. Svaki izloženi ek- 
sponat zadovoljava neki od kriterijuma: ili je upućen od strane 
Jevreja, ili je primalac Jevrej, ili je izložena npr. razglednica koja je 
izdata od strane Jevreja, ili se odnosi na kakav događaj u vezi sa 
Jevrejinma... Celokupni materijal izloženjepo grupama: dopisne 
karte, pisma, razglednice, poštanske i taksene marke, pošta iz 
zarobljeničkih i koncentracionih logora i sl.
Ovakvim pristupom omogućeno je da iz zaborava izrone i 
ponovo se pojave nekada poznata imena iz poslovnog sveta, kul- 
turnih poslenika, advokata, firmi.
"2 לש הקיאדוי תיטסילטאליפ  mnoo " הכורעת 
הרטמ לש הכורעת תאזה איה תוארהל הטישב תצק אל תוירלוגר םע שומיש  
לש םיכמסמ לש ,תרושקת ךיא םידוהיה ויה םייחכונ חטשב לש היבלסוגוי  
רבעשל. 
לכ דחא םיגצומהמ םיאתמ דחאל םינוירטירקהמ הלאה : 
וא ידוהיש חלש ,ותוא וא לבקמהש אוה ,ידוהי וא לשמל היולג תרצוימ לע ­
תי ,ידוהי וא שי היולגב הנומת הרושק םידוהיל ... 
לכ רמוחה גצומ :תוצובקב תויולג ,םיבתכמ, ילוב ,ראוד ילוב ,סמ םיבתכמ  
תונחממ ,זוכיר םיבתכמ תונחממ הדובע ... 
םע השיג תאזכ הנותנ תונמדזה תומשל םלועהמ ,םיקסעה ,תוברת ןיד-יכרוע , 
.תורבח תוארל בוש םעפ תא רואה לש םוי .
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JEVREJSKIISTORIJSKIMUZEJ U BEOGRADU
Celokupna istorija jevrej- 
skog naroda obeležena je bes- 
krajnom dijasporom, koja naro- 
čito dolazi do izražaja sa osvajač- 
kim pohodima tada nepobedive 
Rimske imperije (63. god. pre 
n.e.). Ratovi i osvajanja teritorija 
vođeni u antičkom periodu, uslo- 
vili su velike i dugocrajne migraci- 
je stanovništva antičkog sveta, što 
je kasnije ostavilo duboke tragove i 
sasvim konkretne posledice u dal- 
jim istorijskim, kulturnim i demo- 
grafskim tokovima jevrejskog naro- 
da. Jevrejska istorija koja sada već 
broji oko 4000 godina, svakako sadrži 
nebrojeno mnogo istorijskih događa- 
ja koji su uslovljavali sam život sa 
svim njegovim aspektima. Bila je to 
osnova na kojoj su izgrađene legende, 
kultura, verovanja, celokupan način 
mišljenja i delovanja jednog specifič- 
nog naroda, i na kojoj je već odavno for- 
miran jedan složen, veoma čvrst običaj- 
ni sistem.
Raseljavanje po rimskim provincija- 
ma, značilo je raseljavanje po mnogim 
evropskim zemljama. Tokom vekova, 
formirane su dve velike demografske celi-
ne: Sefardi - Jevreji Pirinejskog poluostrva 
(Španije i Portugalije) koje je ova grupa Jevre- 
ja nastanjivala oko hiljadu godina, i Aškenazi 
- Jevreji centralne i istočne Evrope. Život u 
različitim geografskim, odnosno istorijskim 
i kulturnim okruženjima, neminovno je uti- 
cao na pojave običajnih specifičnosti, kao i 
na znatne jezičke razlike, a jezik kojim se 
govori može približiti ljude ili postaviti ba- 
rijeru među njima. Sefardski Jevreji govo- 
rili su ladmo ili đudeo-espanjol, a Aškenazi 
jždis jezikom. Mada u uobličenoj formi, 
oba jezika su bila amalgami raznorodnih 
jezičkih elemenata koji su se u prvom slu- 
čaju zasnivali na španskoj, a u drugom, 
na nemačkoj govornoj osnovi.
Međutim, vekovni uticaji stranih, 
dominantnih okruženja, kao i sve ob- 
jektivne razlike koje su se razvile izme- 
đu Sefarda i Aškenaza, ne zadiru u su- 
štinu jevrejskog duhovnog bića, niti 
narušavaju njihovu zajedničku vezu 
sa izvornim običajnim sistemom, tra- 
dicijom i religijom, nastalim još u 
prapostojbini. Ta neverovatno sna- 
žna veza ostala je netaknuta, a zasni- 
va se na specifičnom obeležju jevrej- 
skog etnosa po kojem se verski i na- 
cionalni identitet u potpunosti iz-
jednačavaju. Bes- 
kompromisno po- 
štovanje religij- 
sko-nacionalne 
suštine i rituala i 
običaja kojijepo- 
državaju, upravo 
predstavlja опи 
tačku, ključnu u 
razumevanju je- 
vrejskog naroda.
Srbiju već ve- 
kovima naseljava- 
ju i Sefardi i Aške-
nazi. Sefardi su se doselili posle katoličkog, 
inkvizitorskog izgona iz Španije 1492., odn. 
iz Portugalije 1498. godine. Došli su u veli- 
kom broju u Beograd i južno od Beograda, u 
deo Srbije koja je tada bila u sastavu Turske 
imperije. Prema liekim podacima može se
Г
pretpostaviti da je sefardska jevrejska 
opština osnovana već dvadesetih godi- 
na XVI veka u Beogradu. Glavna kon- 
centracija jevrejskog sefardskog sta- 
novništva bila je na Dorćolu, koji je 
smatran jevrejskom mahalom. Za 
razliku od Sefarda koji su došli, 
uglavnom, u velikom migracionom 
talasu, Aškenazi su dolazili u malim 
grupama tokom celog srednjeg ve- 
ka, dabi u XVIII i 
XIX veku njiho- 
vo doseljavanje 
bilo još intenziv- 
nije. Zapravo su 
se sklanjali u na- 
šu zemlju bežeći 
iz srednje i istoč- 
ne Evrope od ra- 
znih progona i 
pogroma. Najvi- 
še su naselili Voj- 
vodinu, osnivaju- 
ći brojne male
opštine, mada ih je bilo i u dru- 
gim delovima Srbije. U vreme se- 
fardskog naseljavanja, Aškenazi 
su već imali svoju opštinu u Beo- 
gradu, i delimično bili koncentri- 
sani na savskoj padini, može se re-
ći ״ргеко puta״ Dor- 
ćola. Osim ova dva 
gradska jezgra beo- 
gradskog jevrejstva, 
mnoge sefardske i 
aškenaske porodice 
su živele i u drugim 
delovima Beograda. 
Prema nekim novi- 
jim podacima, raču- 
na se da je u celoj Sr- 
biji do II Svetskog ra- 
ta živelo skoro 39.000 
Jevreja, u samom Be- 
ogradu između 10 - 
12.000.
Podatke o jevrejskoj istoriji, umet- 
nosti i etnologiji čuva Jevrejski istorij- 
ski muzej u Beogradu, osnovan 1948. go- 
dine. Muzej je u sastavu Saveza jevrej- 
skih opština Srbije i predstavlja jednu 
celovitu, po mnogo čemu jedinstvenu 
muzejsku ustanovu u Srbiji. To jejedini 
jevrejski muzej u našoj zemlji, tematski 
specijalizovan, a sadržajno veoma kom- 
pleksan. Njegove zbirke su raznovrsne i
mogu se podeliti na nekoliko poseb- 
nih grupa predmeta:
- likovna (slike, crteži i skulptu- 
re);
- kulturno - istorijska, koja obu- 
hvata dve podgrupe - zbirku medal- 
ja, znački i plaketa, i izvanrednu zbir- 
ku stare i retke knjige (tore, hagade, 
molitvenici, rukopisi, beležnice i 
knjige);
- istorijsku - Holokaust zbirku (10- 
gorski predmeti, žute trake i bedževi, 
lični predmeti žrtava nađeni u masov- 
nim grobnicama, partizansko oružje);
- arheološku;
- i, svakako najatraktivniju, zbirku 
judaike - veoma specifičnu etnološku 
zbirku sa odlikama primenjene umet- 
nosti koja sadrži: sinagogalne obredne 
predmete, kućne i lične obredne pred-
mete, amulete, bračne ugovore - ketube, 
odeću i nakit i posebnu zbirku predmeta 
koji su upotrebljavani u jevrejskim poro- 
dicama, a imali su praktičnu, svakodnev- 
nu, ili određenu običajnu funkciju.
Osim muzejskog materijala, Jevrej- 
ski istorijski muzej ima sopstveni arhiv 
sa oko 1000 dužnih metara građe, čija 
dokumentacija i foto-dokumentacija 
svedoči o tri ključna perioda: životu i ak- 
tivnostima jevrejskih zajednica sa teri- 
torije cele bivše Jugoslavije u periodi- 
ma od pred kraj 19. veka pa do poćetka 
Drugog svetskog rata 1941. godine, za- 
tim o Holokaustu u kojem su mnogeje- 
vrejske opštine bukvalno nestale, kao i 
vremenu posle oslobođenja 1945. go- 
dine, kada se jevrejski život u bivšoj 
Jugoslaviji delimično obnovio i kre- 
nuo u raznim pravcima .
MESNA CIONISTIČKA ORGANIZACJJA 
U VELIKOM BEČKEREKU
prircduje dne 3. marta u svima prostorijama 
Hotcla Vojvodine u 21 čas
VELIKl PURIM-BAL
POD MASKAMA
u korist dalnjeg poSumljivania Palcstinske šume 
Kralja Petra Velikog Oslobodioca, 
na koji Vas sa cenj. porodicom učtivo poziva
Odbor
Izložba ״Dokumenta filatelističke judaike planu da oformi zbirku dokume- 
II", na svoj način, odražava život Jevreja u nata filatelističke judaike poštu- 
svim područjima nekadašnje Jugoslavije i to jući arhivistički princip, i oslan-
kroz njihovu poštansku komunikaciju. Gle- 
dajući kroz pisma, memorandume, žigove, 
razne marke i druge poštanske oznake, mo- 
žemo da osetimo svu uobičajenost, taman
kao i svu tragićnost tog jevrej- 
skog života koji se, u naj- 
većem broju slučajeva, 
završava u nemač- 
kim, ustaškim, i 
drugim logorima 
smrti tokom 
Drugog svet- 
skog rata. Kao 
i u prvom de- 
lu istoimene 
izložbe, koja 
je bila prire- 
đena 2006. go- 
dine u sveča- 
noj sali Jevrej- 
ske opštine Beo- 
grad (što je i sada 
slučaj), korišćenje 
isti princip - izložena 
su filatelistička doku- 
menta u kombinaciji razli- 
čitih vrsta od različitih vlasnika, 
individualnih i institucionalnih. Je- to, пе gubi 11a aktuelnosti, priređeno je
vrejski istorijski muzej čuva tužnu, i 
veoma rečitu zbirku logorskih dopi- 
snica (mahom iz ustaškog logora 
smrti Jasenovca), iz kojih se vidi ili 
bar naslućuje situacija u kojoj su ti 
nedužni ljudi, u tom trenutku, živeli. 
Logorske dopisnice i pisma pred- 
stavljaju posebnu vrstu dokumenta- 
cije koja ima veliku vrednost za naš 
Muzej. Опе su izvanredno lično, i 
istovremeno opšte istorijsko i socio- 
loško svedočanstvo o jednom stvar-
пот, a opet teško shvatljivom vre- 
menu zločina.
Jevrejski istorijski muzej ima u
jajući se prvenstveno 11a svoj, ori- 
ginalni materijal. Ova zbirka bi 
zauzela posebno mesto u okviru 
šireistorijske, Holokaust arliive. U
tome Muzej računa na struč- 
nu pomoć svog dosada- 
šnjeg saradnika i pri- 
jatelja, dr Mirka 
Carana, hiruga i 
filateliste, za- 
hvaljujući ko- 
me su prire- 
đena oba de- 
la ove zaista 
specifične 
izložbe, ko- 
jujeonina- 
zvao ״Doku- 
menta fila- 
telističke ju- 
daike".
Od 1969. go- 
dine, kada je ot- 
vorena druga stal- 
na postavka Jevrej- 
skog istorijskog muzeja 
koja postoji i danas i, čudnova-
oko 50 izložbi različitog karaktera. Mu- 
zej je priređivao umetničke, još više stu- 
dijske, istorijske, etnološke izložbe, od 
kojih su neke zaista privukle veliku pa- 
žnju široke javnosti. Međutim, dvodelna 
izložba ״Dokumenta filatelističke judai- 
ke" 2006 - 2008, unekoliko izlazi iz uobiča- 
jenih muzejskih okvira čineći interesant- 
nu kombinaciju muzeoloških i filateli- 
stičkih principa, sa ciljem da sa jednog 
specifičnog aspekta, pruži sliku ljudi i vre- 
mena u којет su živeli, radili i nestali.
Vojislava Radovanović,
upravnik Jevrejskog istorijskog muzeja u Beogradu
ljuju se jednoobrazne oznake izvršene na- 
plate čime se u stvari postavljaju temelji 
za razvoj interesovanja koje je danas pla- 
netarno poznato pod imenom filatelija.
Cilj ove izložbe i jeste da pored posto- 
jećih naučnih disciplina poznatih po 
brižljivim pristupima kojima se obu- 
hvataju različiti vidovi dokumentovan- 
ja prisustva Jevreja na ovim prostori- 
ma, bude iskorišćeno i do sada manje 
osvetljeno područje pisane komunika- 
cije među Jevrejima, ali i od od strane 
Jevreja prema nejeverejima kao i od 
nejevreja prema Jevrejima. Ovde spa- 
daju i pisana dokumenta, poslata pu- 
tem pošte, a koja se odnose na doga- 
djanja u vezi sa Jevrejima, bez obzira 
ko su autori.
Svi izloženi objekti, kao osnovno 
obeležje i uslov da budu uvršćeni u 
zbirku moraju da imaju obeležje da 
su filatelistički objekti, tj. da postoji 
poštanska marka, ili neka od oznaka 
postanske maniplulacije (poštanski 
žig, cenzurni žig i sl.) i ili da su ja- 
sno označeni kao tvorevine predvi- 
đene za prepisku zvaničnim ili ne-
Prisustvo Jevreja na prostoru 
bivših jugoslovenskih zemalja seže 
u duboku prošlost, a materijalni do- 
kazi o tome su veoma oskudni i ne- 
dostaje im kontituitet. Jedan od naj- 
ekskluzivnijih, ako ne i najeksklu- 
zivniji, pretstavljaju opeke iz Ćelare- 
va, koje se datiraju mnogo vekova 
unazad, i predstavljaju naučni izazov 
čije defintivno razjašnjenje još uvek 
nepostoji.
Potvrde o tom viševekovnom pri- 
sustvu Jevreja nalazimo i preko topo- 
nima, retkih starili grobalja i veoma 
retkih pisanih dokumenata.
Burna novija istorija balkanskih 
zemalja, od XIX veka nadalje, sa svim 
svojim migracionim događanjima ne 
ostavlja po strani ni malobrojno jevrej- 
sko stanovnistvo koje dokaze o svome 
postojanju ostavlja sada češće i u pisa- 
пот obliku, s obzirom na civilizacijska 
dostignuća u vidu omogućavanja pisa- 
nih veza među pojedincima. Polovinom 
XIX veka organizaciono se utvrđuju na- 
čini prikupljanja i prenosa pisanih poru- 
ka, što podrazumeva načine prenosa po- 
šiljki kao i naplate takvih usluga. Pojav-
zvaničnim pute- 
vima, što je bio 
slučaj sa prepis- 
kom za vreme 
ratnih dogadja- 
nja.
M aterij al 
koji je izložen, 
do sada uglav- 
nom većinom 
nedostupan ja- 
vnosti, čuva se 
u zbirkama Je- 
vrejskog istorij- 
skog muzeja u
—
Beogradu, a ustupljen je i od pojedina- 
ca iz privatnih zbirki.
Raznovrsnost prikupljenog materi- 
jala uslovila je zbog preglednosti i bol- 
jeg uvida u osobenosti izloženih ekspo- 
nata podelu na grupe i područja koja se 
logički podrazumevaju.
Ovo je omogućilo da se pojave, preko 
filatelističkih dokumenata imena pojedi- 
naca, firmi, ustanova, organizacija, doga- 
djanja i sl. čime se postiže osnovni cilj:
spasavanje od zaborava nekadašnje 
postojanje jedne zajednice koja je ta- 
ko surovo uništena.
Izlagačka zamisao ostvarena je ta- 
ko što svaka od grupa u koje je raspo- 
redjen izlagački materijal ima pose- 
ban uvodni tekst, a celokupna izlo- 
žbena postavka ima Uvodni list sa po- 
dacima i objašnjenima kao i ukazi- 
vanjima na posebnosti u zbirkama.
Mirko Caran
DOKUMENTAII
Izložba Dokumenta 
filatelističke judaike II 
zamišljena je kao nova 
prilika za širenje infor- 
macija i ideja na pod- 
ručju istraživanja po- 
štanskih dokumenata, fi- 
skalija i srodnog materi- 
jalajudaike. Ovakavkon- 
cept omogućio je men- 
јапје, prilagodjavanje i 
proširivanje istraživanja 
filatelističkog materijala 
na beskrajno bogata pod- 
ručja života u vizuelnom, 
značenjskom i komuni- 
kacijskom smislu. Izlo- 
žba d o k u т e n a t a je sa- 
mo jedna od takvih teri- 
torija, na kojoj je identi- 
fikovan filatelistički ma- 
terijal o dijalogu izmedju 
različitih sredina i kultu- 
ra u kojima su Jevreji ži- 
veli i njihovom doprino- 
su kulturnoj raznovrsno- 
sti tih sredina, o dijalogu 
izmedju jevrejskog iden- 
titeta i želje za uklapan- 
jem 11 okolinu, ali i o to- 
me kako se živelo, trgova- 
10, putovalo...
Nekoliko privatnih aku- 
mulacija judaičkog mate- 
rijala, u izvesnom smislu već kreiranih 
koncepata sopstvenih muzeja, poslužile su 
kao izvor za postavku ovogodišnje izložbe i 
mapiranje filatelističke judaike prostora 
eks-Jugoslavije. U osnovnom pristupu, sa- 
tus filatelističkih objekata kao zadatih i ce- 
lovitih poštanskih dokumenata proširen je 
njihovim istorijskim sadržajem u temat- 
skom okviru judaike i čime je dopunjena
postojeća praksa izlaganja filateli- 
stičkog materijala. Naša ideja je da 
Dokumenta nastave svoje trajanje 
putem izložbi i derivata izložbi (ka- 
taloga i različitih nusproizvoda), 
bez ambicije za sveobuhvatnom 
istorijskom (re)konstrukcijom, već 
samo kao pokušaj dobijanja odgo- 
vora na pitanja ״šta" i ״како" prikaza- 
ti. U samoj obradi, učinjen je napor 
da se filatelističko čitanje poštanskih 
dokumenata pomeri ka suštinskom, 
istorijskom i sadržajnom.
Materijal filatelističke judaike pri- 
kazan na prvoj izložbi Dokumenata 
(2006)je u medjuvremenu dopunjen
sa više objekata izvorne autentičnosti. Po- 
punjavanje je vršeno ustaljenim načinima 
nabavke, najviše kupovinom, redje razme- 
nom, a vrlo retko poklonima. Sve redje na- 
bavke inače realtivno jeftinog sakupljačkog 
materijala ukazuje da izvori nisu izdašni pa 
je svaka kupovina od strane kolekcionara 
svojevrsna zaštita ovih vrednih dokume- 
nata od propadanja ili trajnoguništavanja.
Na izložbi Dokumenta II posetioci- 
ma se, pored uživanja u vizuelnoj lepoti 
izloženog materijala, pruža još jedna pri- 
lika za susretanje sa arhivalijama sop- 
stvenog života.
Vojislav Begović
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OD KONCEPTA DO REALIZACIJE
Ovogodišnja izložba ״Doku- 
menta filatelističke judaike II" je 10- 
gičan nastavak p1־ve izložbe održane 
pod tim imenom jima 2006. godine. 
Najveći broj eksponata nije bio u 
kolekcijama vlasnika pre dve godine i
sada se prvi put izlaže. Sa- 
mo jedan manji broj zbog 
svoje retkosti i značaja za 
realizaciju koncepta je 
ponovo uvršćen. U prire- 
djivanju materijala za ovu 
izložbu zadržana je podela 
na grupe po srodnosti, s 
tim što su uvedene nove 
podgrupe koje se uneko- 
liko izdvajaju po odedjen- 
im različitostima.
Zbogbolje preglednos- 
ti, eksponati su postavljeni 
na standardne izložbene
sa pripadajućim uvodnim listovima. Na 
ovakav način postignuta je povezanost 
izloženog materijala uz potrebna prateća ob- 
jašnjenja, što daje dodatni kvalitet pregled- 
nosti izložbe, a da se pri tome nije odstupilo 
od suštine filatelije, poštanske manipu-
panoe dimenzije 90 х 130 cm. sa 16 listova 
formata A4, što odgovara medjunarodnim 
propozicijama za izlaganje filatelističkog 
materijala. Svaki list je zaštićen odgovara- 
jućom plastičnom folijom, a svaki ek- 
sponat sadrži odgovarajuće objašnjenje - 
legendu. Na prvoj izložbenoj ploči nalazi se 
uvodno objašnjenje, uvodni list, kojijeključ 
za razumevanje koncepcije izložbe. 
Celokupni materijal 
je razvrstan i izložen po 
grupama. Svaka od gru- 
pa ima svoj uvodni list 
sa detaljnijim objašnje- 
njem kriterijuma za 
odgovarajuće grupisa- 
nje i povezivanje ob- 
jekata. Kad god je bilo 
potrebno, zbog određe- 
nih odstupanja u os- 
obenostima materijala, 
formirane su podgrupe
lacije sa ili bez poštanske marke. 
Težište nije samo na markama već i na 
poštanskim dokumentima, čime se 
potpunije povezuje obavljena pisana 
komunikacija sa sadržajem dokume- 
nata o prisutnosti jevrejskog življa u 
ovoj sredini.
Nesumnjiv kvalitet, a i suština 
ove izložbe je upravo u tome što su u
pitanju dokumenta koja na ovakav način os- 
vetljavaju raznovrsnost angažovanja pripadni- 
ka jevrejske zajednice u širem okruženju.
Dakle, uz dosledno uvažavanje na- 
vedenili principa da je svaki izloženi objekat 
direktno ili mdirektno povezan sa prisustvom 
Jevreja 11a području zemalja ex-Jugoslavije, 
omogućeno je da izrone iz zaborava i ponovo 
se pojave nekada poznata imena iz poslovnog 
sveta, sveta trgovaca, kulturnih poslenika, fir- 
mi, advokata i drugih.
Ovakva vrsta svedočenja neuobičajena do 
sada, širokim korišćenjem najrazličitijeg fi- 
latelističkog materijala, uslovilaje podelu na 
grupe i podgrupe:
RAZGLEDNICE
U poslednjim decenijama XIX veka pojavile 
su se u poštanskom prometu razglednice 11a ko- 
jima su prikazana naseljena 
mesta, gradska arhitektura, 
reprodukcije umetničkih 
dela, portreti, različiti pro- 
pagandni sadržaji i sl. Ovde 
spadaju i orginalne foto- 
grafije upotrebljene u poš- 
tanskoj prepisci, uglavnom 
sa porukama privatnog 
karaktera. Kada su slate 
Poštom 11a njimaje trebalo 
zalepiti odgovarajuću mar- 
ku kao potvrdu o podmi- 
renim troškovima za pre- 
nos takve pošiljke.
Prikazane razglednice 
potiču od izdavača Jevreja 
koji su živeli 11a prostorima 
od kojih je posle I Sve- 
tskog rata formirana Kra- 
ljevina Jugoslavija.
Imena izdavača ili 
štampara najčešće su od- 
štampana 11a poledjini, a 11a 
izložbenom listu su 011a pri- 
kazana uvećana, uz rub 1־az- 
glednice. Najčešće se sreću 
beogradski izdavači Moša 
Koen, Solomon J. Koen, 
Isak Bencion, S. Mešu- 
lam, iz Zemuna Isak Levi, 
u Sarajevu, Leon Finci, 
Papirnica Altarac, u Pe- 
trovgradu Hugo Rajs, u 
Zagrebu R. Mosinger, i 
drugi.
DOPISNE KARTE
Uvodjenje dopisnih 
karata u poštanski pro- 
met počinje u drugoj po- 
lovini XIXveka. Lice do- 
pisne karte rezervisano je 
za adresu primaoca, 
poštansku marku i pečat, 
a naličje za poruku pošil- 
jaoca. Dopisnice sa uš- 
tampanom markom iz- 
daje isključivo poštanska 
uprava. Pored ovih, u 
poštanskom prometu pri- 
livatane su dopisne karte 
privatnih izdavača na ko- 
jima su uštampavane ko- 
mercijalne ili reklamne 
poruke na koje je bilo 
obavezno zalepiti odgo- 
vrajuću marku
ZAROBLJENIČKA,
LOGORSKAI
ILEGALNA POŠTA
U neregularnim okol- 
nostima, vojne pošte, za- 
robljenička ili logorska 
pošta i sl, dopisne karte 
su odpremane bez mara- 
ka, ali su takve pošiljke 
snabdevane odgovaraju- 
ćim žigovima poštanskih 
manipulacija.
JACQU£S ARR. đe MAYO
АЕВАДАМ1L
АРАТЖ
Ljubl8־Dfi.
Stari trg.5.
Postoje i veoma retki 
listovi ilegalno iznošeni iz 
zatvorskih uslova, obično 
sa dramatičnim poruka- 
ma, naravno bez standard- 
nih poštanskih obeležja.
POŠTANSKE MARKE
Poštanske marke kao 
sastavni delovi poštanske 
pošiljke i ovde su izložene 
delimično u toj funkciji 
ali su izloženi i pojedi- 
načni primerci bilo zbog 
toga što su za njihove na- 
crte korišćeni umetnička 
dela slikara Jevreja ili su 
prikazani likovi Jevreja. 
Za poštanski saobraćaj ko- 
rišćena su redovna izdanja 
maraka, a ređe i tzv. pri- 
godna izdanja sa kojima 
su obeležavani znaćajniji 
datumi.
Maja 1948 g. emitovane 
su marke novonastale 
države Izrael koje su ovde 
prikazane kao pojedinač- 
ni primerci ili 11a poštan- 
skim pošiljkama. Sa filate- 
lističkog stanovišta liajza- 
nimljivije su marke Pale- 
stine sačuvane na veoma 
malom broju pošiljaka iz 
prepiske Jevreja sa ovih 
prostora prema svojim 
iseljenim srodnicima do II 
Svetskog rata. U zbiirci se 
nalaze i pojedini primerci 
najranijili maraka stranih 
kompanija koje su na teri- 
toriji Palestine obavljale 
poštansku službu na os- 
novu ugovora o koncesija- 
ma. Od 1919 g do 1948 g. 
poštanski saobraćaj se na- 
lazio pod kontrolom bri- 
tanske vojne uprave. Po- 
jedini primerci maraka iz 
tog perioda su takođe zas- 
tupljeni na izložbi.
U ovu grupu uvršćene 
su i taksene marke, tzv. 
fiskalije koje su lepljene 
na komercijalna doku- 
menta upućivana poštom.
Izložen je redak pri- 
merimak KKL marke - na- 
lepnice 11a isečku sa pisma 
poslatog iz Štipa 1940. go- 
dine sa jugoslovenskom 
markom. Izložene su i dru- 
ge KKL marke koje zbog 
svoje патепе predstavlja- 
ju zbirku izuzetnih doku- 
menata.
PISMA
Sakupljena pisma poti- 
ću iz prepiske jevrejskih 
firmi i pojedinaca počev 
od poslednjih decenija 
XIX veka i pružaju podatke 
o prisutnosti i raznovrs- 
nosti poslovanja jevrej- 
skog življa.
Pisma su zbog re- 
dovnog otpremanja poš- 
tom frankirana potrebnim 
poštanskim markama. Po- 
red pisama frankiranih 
marakama tzv. redovnih 
izdanja izložena su i pisma 
frankirana sa prigodnim 
markama izdatim povo- 
dom značajnijih događaja. 
Na dokumentima koja su 
sadržaj komercijalnih pi- 
sama neretko su zalepljene 
taksene marke. dok se 11a
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kovertima obično nalaze 
amblemi firmi, često sa 
dekorativnim zaglavljem 
(vinjetom) sa osnovnim 
službenim i reklamnim 
porukama. Imena vlasni- 
ka na ovim dokumentima 
pokazuju da se radi 0 poro- 
dičnim firmama; na pri- 
mer Braća Levi, Braća 
Arueti, Braća Zunana, 
Adanja i Nahmijas, Emil 
Kraus i sinovi, Herm. Po- 
lacka i sinovi, Maksima 
Flašera i Majera,....
Beljan
toUiskl izvršltelj
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DOKUMENTA
Prikupljene i izložene 
objekte u ovoj grupi po- 
vezuje opšte usvojeni kri- 
terijum, da spadaju u ju- 
daiku. Izuzetno maštovit 
je plakat iz zarobljeničkog 
logora za Jevreje oficire u 
II Svetskom ratu na kojem 
su prikazani crteži pisama 
sa stvarnim imenima i 
adresama zarobljenika.
Telegrami ukoričeni u 
knjigu su vredno svedoča- 
nstvo 0 društvenom kon- 
taktu građanske jevrejske 
porodice u Hrvatskoj kra- 
jem XIX veka. Ostali tele- 
grami se odnose 11a dra- 
matična ratna i posleratna 
događanja: potraga za ne- 
stalim licima i sl.
Novčana menica poz- 
natog menjača Davida Ha- 
ima iz Beograda svedoči 0 
kretanju 110vca u pedese- 
tim godinama XIX veka.
Mirko Caran
FROM CONCEPT TO REALIZATION
This year׳s exhibition ״The docu- 
ments of philatelic Judaica II" is a log- 
ical sequel to the first exhibition held 
under the same name in Јипе 2006.
The entire material has been 
sorted and displayed in groups. Each 
group has its introductory sheet 
with detailed explanation of the crite- 
ria for adequate classification and ob- 
jects' connectmg. W11enever it was 
needed, due to certain excepti011s in 
the characteristics of the material, 
subgroups with their own introductory 
sheets were formed. In this way, tlie flu- 
епсу of exhibited material has been 
achieved, with the necessary explana- 
tions attached, which additionally соп- 
tributes to the organization of the exhi- 
bition, without compromising with the 
essence of philately - postal manipula- 
tion with 01־ without postal stamp. Focus 
is not only on stamps but also on postal 
documents, which leads to more com- 
pleted connecting of performed written 
communication to tlie content of docu- 
ments about presence of Jewish popula- 
tion in these areas.
Therefore, along with the consistent 
consideration of these principles, tliat every 
object exhibited is directly or indirectly соп-
nected to the presence of Jews 011 the lancls 
offormer Jugoslavija, ithasbeen provided 
that once well known names from busi- 
ness, trade, culture, firms, law and other 
fields rise again.
PICTURE POSTCARDS
In the last decades of XIX century 
picture postcards showing populated ar- 
eas, city architecture, reproductions of 
art, portraits, various advertising con- 
tents appeared in postal circulation.
Displayed picture postcards 01־igi- 
nale from Jewish publishers who lived 
in areas which, after World War I were 
formed into The Kingdom of Jugo- 
slavija.
Names of publishers and printers 
were most often printed at the back, 
and 011 exhibit sheet they are dis- 
played enlarged, by tlie postcard’s 
edge. Most often, names of publish- 
ers from Belgrade сап be seen - 
Mosha Cohen, Solomon J. Cohen, 
Isak Bencion, S. Meshulam, from 
Zemun - Isak Levy, in Sarajevo - 
Leon Finci, Stationery Altarac, in 
Petrovgrad - Hugo Rais, in Zagreb 
- R. Mosinger, and others.
POSTCARDS
The introduction 
of postrcards to pos- 
tal circulation started 
in the second lialf of 
XIX century.
־י
POW ANDILLEGAL 
POSTAL MATERIAL
In irregular circumstances, 
military post, POW post etc, 
postcards were shippecl with- 
out stamps, but supplied with 
appropriate postmarks of po- 
stal manipulations.
POSTAGE STAMPS
Here as well postage stamps 
have been exhibited as part of 
postal shipping, but also some 
separate examples whether be- 
cause for their drawings we1־e 
used works of art by Jewisl1 
painters or portraits of Jews 
were displayed.
Тах stamps, so-called fis- 
cals, which were put on com- 
mercial documents shipped 
through mail, were added to 
this particular group.
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LETTERS of commercial letters government stamps are
often to be found, whereas 011 envelopes we can 
Collected letters originate mostly encounter firms’ emblems, often with 
from the correspondence of decorativetitle(vignette)withmajorofficial 
Jewish firms and individuals, and advertising messages. The names ofown-
starting in the last few decades in ers in these documents indicate that those 
XIX century and provide data were family businesses for example Levy 
about presence and variety of busi- Brothers, Arueti Brothers, Zunana Brothers, 
ness led by Jewish population. Adanja&׳Nahmias, Emil Kraus ć?Sons׳ Herm.
On documents that are contents Polacka&Sons, Maxim Flasher and Mayer׳s...
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RELATED DOCUMENTS
Objects collected and ех- 
hibited in this group are соп- 
nected by the generally ado- 
pted criteria - that they be- 
long to Judaica. Highly ima- 
ginative is the poster from 
the POW campus for Jewish 
officers from the WWII 
which displays drawings of 
letters with the original na- 
mes and adresses of the pris- 
oners.
Telegrams compiled in a 
book are a valuable testimony 
about social contacts of 
Jewish middle-class family 
in Croatia in late XIX century. 
The other telegrams are abo- 
ut dramatic war and after- 
war events: search for miss- 
ing people etc. The note of 
well־known exchange David 
Haim from Belgrade demon- 
strates топеу circulation in 
the 50s in XIX century.
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